



электронов, теория фазовых переходов должна строиться с учетом конкретной 
структуры исследуемых магнетиков, например, на основе ab initio расчетов энер-
гетического электронного спектра MnSi [10]. Однако спиновые флуктуации и их 
связь с эволюцией электронной структуры при концентрационных магнитных 
переходах в FexMn1-xSi не изучены. 
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Annotation. It is shown that when an ion beam passes through nanotubes oriented in a 
certain way to the ion beam, an increase in its stripping occurs. The system consisting of  
300С  nanotubes is considered. 
 
Рост интереса к высокоэнергетическим столкновениям с участием тяжёлых 
структурных ионов связан с проектированием и использованием современных 
ускорителей тяжелых ионов, например, LHC, ускоритель строящийся в России 
по проекту NICA др. К числу новых и интересных эффектов, сопровождающих 
столкновения ионов высоких энергий с многоатомными мишенями, следует от-
нести и эффект кратности столкновений. Эффект был впервые теоретически 




столкновений проявляется при рассмотрении столкновений с ориентированными 
вдоль скорости иона нанотрубками [3]. Экспериментального подтверждения эф-
фекта до настоящего времени не существует, поскольку такая проверка техниче-
ски сложна и может быть проведена лишь на ускорителях тяжелых ионов. Однако 
эффект интересен не только с общефизической - фундаментальной точки зрения, 
но и может иметь значительные прикладные возможности. 
Используя подходы развитые в работах [1-3] было показано, что на углерод-
ной нанотрубке 300С   происходит увеличение обдирки ионного пучка золота  
Au  по сравнению с хаотически разбросанными атомами углерода. 
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Abstract. During the research, the optimization of fuel loading into the active zone of the 
BN-800 reactor was conducted using the simplest method by the mass of fissile material with-
out the possibility of installing different types of fuel in one zone. The simulation was carried 
out in the software-hardware complex GEFEST-800. 
 
One of the main tasks in active zone optimization is to make a leveled and stable 
field of energy release during the campaign. Solving problems of optimizing the fuel 
load into the active zone, as well as leveling and stabilizing the energy release field, 
improves neutron-physical, thermal-hydraulic and economic characteristics of the re-
actor. 
The problem of regulation of the energy releasing field is topical. The instability of 
its distribution leads to overpower in separate fuel assemblies and to their depressuri-
zation [1], and also affects safe management and operation of the reactor. 
It is necessary to calculate the parameters using the GEFEST-800 software and 
hardware complex for solving the optimization problem. 
The hardware-software complex provides calculation support for the operation of 
the BN-800 reactor to automatу the acquisition, analysis, storage and presentation of 
